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Summer explodes 
with comedy, drama 
and suspense
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Name---------------- --------------------------------------- - Signature (for charge card)______________________
-------------- - -------------------------------------------- City_____________________ ___ State___________Zip Code____
Phone (home)---------------------(work) --- ------------------------ I am a new subscriber___________I am a former subscriber
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